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Забезпечення високого рівня конкурентоспроможності національної економіки 
великою мірою визначається ефективністю системи оподаткування. Відповідно до 
Концепції реформування податкової системи України на період до 2015 року схваленої 
Кабінетом Міністрів України 19 лютого 2007 р., вдосконалення системи оподаткування 
повинне здійснюватися, виходячи із стратегічних цілей нашої держави – побудови 
конкурентноспроможної соціальноорієнтованої ринкової економіки та інтеграції у 
європейське співтовариство. Як зазначено у Концепції, створена в Україні податкова 
система не є інструментом підвищення конкурентоспроможності держави, не  сприяє 
зростанню економічної активності національних суб’єктів господарювання. Саме тому 
документом передбачено цілий ряд заходів щодо вдосконалення механізмів 
податкового стимулювання економічного розвитку на інноваційно – інвестиційній 
основі. 
Вплив оподаткування на конкурентоспроможність української економіки є 
багато аспектним. Насамперед, податки впливають на рівень цін. Це стосується як 
непрямих податків (які включаються до ціни товару або додаються до неї), так і 
прямих. 
Таким чином, підвищення ставок податків  збільшує частку непродуктивних 
затрат виробника, наслідком чого можуть бути підвищення цін або зменшення чистого 
прибутку. І в першому, і в другому випадках результатом стане зниження 
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.  
Уряд України прийняв рішення про істотне зниження податкового навантаження 
на вітчизняну економіку та перегляд співвідношення діючих податкових регуляторів. 
Згідно з концепцією, реалізація цього напряму до 2015 р. буде пов’язана з поетапним 
зменшенням ставок податку на прибуток підприємств (з 25 до 20 %), ПДВ і соціальних 
внесків.  
Не менш важливою для забезпечення конкурентоспроможності на 
національному рівні є структура податкового навантаження. 
Концепція передбачає перенесення податкового навантаження з сфери 
виробництва на сферу споживання.  
Концепцією передбачено запровадження конкретних податкових механізмів 
стимулювання науково – технічного прогресу, серед яких – застосування принципу 
“прискорена амортизація” до пріоритетних інноваційних технологій.  
Крім зазначених, до податкових заходів інноваційно – інвестиційного характеру, 
слід віднести податкові пільги на проведення дослідних робіт, податкові пільги 
комерційним банкам, страховим компаніям, звільнення від оподаткування коштів.  
Тому метою податкової реформи в Україні на період до 2015 р. є приведення 
вітчизняної системи оподаткування у відповідність з пріоритетами державної політики 
соціально – економічного розвитку країни, одним з яких виступає підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки. 
